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Zhangzhou ware was developed rapidly in late Ming and early Qing Dynasty, the 
specific time period and in the age of sail. Even its life was short, it occupied an 
important position in the worldwide porcelain trade market with its unique style. 
Zhangzhou kiln is the export based kiln, there are Fujian maritime trade, while 
Portugal, Spain, Holland and Japan and other countries are also involved in the trade 
system of Zhangzhou kiln. 
According to Ming and Qing Dynasties some porcelains in part of the sites and 
sunks  contrast Zhangzhou kiln excavation report, come to Zhangzhou kiln began to 
make porcelain in the Jiajing period and join the offshore trading system. In the late 
Wanli , Zhangzhou kiln came into the period of great development, a lot of firing rich 
features paneled decorative plates, bowls and other, and occupies an important 
position in overseas trade. At the end of Wanli to Tianqi years, decorations were 
gradually simple, lifestyle , like autumn grain plate etc. Chongzhen to the beginning 
of the Qing Dynasty, Zhangzhou kiln began to decline, and until Kangxi years 
disappeared and exit the maritime trade system. 
This paper links Zhangzhou kiln trade and the development process and its own 
production and development process combined, pointed out that the Zhangzhou kiln, 
export based kiln , its rise and fall and overseas trade inseparable. 
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土的漳州窑瓷器分为四期：Ⅰ期漳州窑瓷器非常罕见，年代为 1570 年至 1582
年，相当于明隆庆四年至万历十年，对应日本年代为织田信长时期；Ⅱ期漳州窑
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瓷器出现较多，甚至超过了景德镇民窑外销瓷器，年代为 1585 至 1615 年，相当
于明万历十三年至四十三年，对应日本年代为丰臣时期；Ⅲ期漳州窑瓷器逐渐减
少，景德镇民窑瓷器较上期增多，年代为 17 世纪初至 17 世纪中叶，相当于明末
清初时期，对应于日本年代的德川幕府前半期；Ⅳ期已经非常罕见见漳州窑瓷器，
基本没有，年代为 17 世纪后期至 18 世纪中期，相当于清康熙年间1。张仲淳先
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